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MICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS 1 CEREALES 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PÜBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . D E ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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ALGUNAS BASES 
para el impuesto de alcoholes 
No somos comerciantes ni industriales; 
somos sencillamente viticultores, propie-
tarios de viñas por las que pagamos la 
debida contribución, y creemos que el 
impuesto que se intenta establecer sobre 
los alcoholes debe ajustarse á las bases 
siguientes: 
1. a Para evitar confusiones se llamará 
alcohol al líquido que se obtenga de la 
infusión, maceración y quema de toda 
primera materia que no sea vino, agua 
más ó menos vinosa ó residuos de la uva. 
2. a El líquido que se obtenga de la 
quema del vino, aguas vinosas y residuos 
de la uva se llamará aguardiente. 
3. a Cuando el aguardiente no conten-
ga substancias que no procedan de la uva 
se llamará seco, y se diferenciará por los 
grados de fuerza que tenga. 
4. a El aguardiente que contenga algu-
na materia que no proceda de la cepa será 
considerado como compuesto, cualquiera 
que sea el nombre con que se le designe. 
5. a El alcohol pagará á la salida de la 
fábrica ó depósito pesetas por hectoli-
tro. El aguardiente no pagará ¡impuesto, 
y de pagarlo, no excederá del 5.° del que 
se establezca para el alcohol. 
6. a (Es fundamental.) Los propietarios 
que se limiten á quemar en sus casas los 
vinos ó residuos de viñas para encabezar 
y mejorar vino de su propiedad en lo-
cales y con aparatos propios, no pagarán 
tributo de ninguna clase por el aguar-
diente que fabriquen y empleen en el en-
tretenimiento de sus vinos. 
UNOS SUBSCRIPTORES. 
Chinchón 29 de Junio de 1899. 
En sesión celebrada por la Junta direc-
tiva de la Cámara Agrícola de Suelva, el 
día 8 del anterior, y á propuesta de su 
Presidente, se acordó solicitar la creación 
de Bancos agrícolas provinciales, como 
asimismo que se conceda á las Cámaras 
Agrícolas la administración de los bienes 
de Pósitos. 
Á este fin ha dirigido respetuosa expo-
sición á las Cortes, que seguramente ha-
rán suya las demás Cámaras de España, 
siendo de estimar por parte de los repre-
sentantes del país. 
Dice así dicho documento: 
«Las Cámaras Agrícolas, llamadas á 
representar importante misión en la vida 
de los pueblos, necesitan de medios prác-
ticos para realizar la obra que les confía 
el Real decreto de 14 de Noviembre de 
1890. 
Una de las ideas que al efecto y gene-
ralmente surgen, es la de que se conceda 
á ellas la administración de los Pósitos. 
Las Cámaras Agrícolas, sin duda, co-
nocen las verdaderas necesidades del la-
brador, gozan de perfecta independencia, 
y se hallan en condiciones de dar estrecha 
cuenta de tan sagrado caudal, circunstan-
cias todas que les favorecen para el des-
empeño del mencionado cargo. 
No pretenden dichas instituciones, an-
siosas de que los bienes de los Pósitos 
gocen siempre de una honrada adminis-
t ración, que se encomiende ésta sin con-
diciones de seguridad en favor de la jus-
ticia. Pretenden, sí, su otorgamiento, al 
amparo de una ley que restablezca los 
fueros de la razón y del derecho, para así 
hallar facilidades en el desarrollo de la 
riqueza agrícola. 
Una ley en tal sentido, que prescribiera 
además la creación de Bancos agrícolas 
Pri'wi7icia¿es, ciertamente facilitaría al 
país un medio de aumento en sus intere-
ses generales, dado el progresivo desarro-
llo que adquiriría la agricultura, estando 
libre de la usura, elemento absorbente y 
destructor de la riqueza colectiva. 
Necesarias son, pues, la protección y 
reformas solicitadas, ó al menos así lo 
entiende la Cámara oficial Agrícola de la 
provincia de Huelva, y por ello recurre á 
los Poderes públicos, en súplica de tal 
gracia, estimando que con su concesión 




Durante el próximo pasado Mayo, Es-
paña ha enviado á Francia por las dife-
rentes aduanas de la República, 395.014 
hectolitros de vinos ordinarios y 15.934 
de licor, que suman en conjunto 410.948 
hectolitros. De éstos han ido al consumo 
francés 334.482 hectolitros que, unidos á 
los 1.021.236 de los cuatro pasados meses, 
suman 1.355.718 hectolitros valorados en 
49.354.000 francos. En igual mes de 1898 
nuestra importación fué de 499.986 hec-
tolitros, lo que hace una diferencia á fa-
vor del año anterior de 89.038 hectolitros; 
Italia, durante el citado mes de este año, 
ha importado 8.219 hectolitros contra 
8.076 que envió en 1898. A l consumo 
francés han ido 3.338 hectolitros de vinos 
italianos, mientras que el de los españo-
les, como hemos dicho, sube á 334.482 
hectolitros. 
En resumen, desde 1.° de Enero al 31 
de Mayo de este año, la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido hectoli-
tros 1.724 716 contra 2.540.954 que i m -
portamos en igual tiempo de 1898, por lo 
que resulta á favor de los cinco primeros 
meses de 1898 una diferencia de 816.238 
hectolitros. 
En el citado mes de Mayo, Argelia ha 
enviado á Francia 460.122Í hectolitros de 
vinos; Portugal, 66; Túnez, 7.938, y otros 
países (ordinarios y de licor), 20.937 hec-
tolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países, no se puede precisar en 
absoluto, ha sido, en el mencionado Mayo 
de 1899, de 8.539.600 kilogramos, que 
unidos á los 43.145.000 llegados los cua-
tro primeros meses, suman 51.684.600 k i -
logramos, valorados en 8.904.000 francos. 
En el mismo mes de 1898, el consumo fué 
de 4.713.100 kilogramos, con lo que re-
sulta una diferencia, á favor de Mayo de 
este año, de 3.826.500 kilogramos. 
Durante el mes de Mayo últ imo han 
llegado de nuestra nación 315.700 k i l o -
gramos de aceite de oliva, habiendo pasa-
do al consumo 91.600, que unidos á los 
1.513.400 de los cuatro primeros meses, 
suman 1.605.000 kilos, cuyo valerse esti-
ma en 803.000 francos. En igual tiempo, 
ó sea del 1." de Enero al 31 de Mayo 
de 1898, nosotros importamos 11.525.500 
kilos, ó sean 7.239.900 más que en los 
cinco primeros meses de 1899, en los cua-
les hemos traído 4.285.600 kilogramos. 
En Mayo de 1898, nosotros importamos 
1.634.100 kilogramos, ó sean 1.318.400 
kilos más que en el citado Mayo de 1899. 
Italia, durante dicho mes, ha importado 
á Francia 1.516.200 kilogramos, contra 
1.254.200 kilos que envió en 1898. En lo 
que va de año ha importado dicha nación 
4.592.400 kilogramos de aceite, ó sean 
206.000 kilogramos más que en 1898. En 
los cinco meses primeros de este año, el 
aceite italiano dado al consumo en Fran-
cia ha sido de 2.483.700 kilos, y el de Es-
paña , como hemos dicho, ha sido de 
1.605.000 kilogramos. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo, durante el citado Mayo de 
este año, 2.819.800 kilogramos, que uni-
dos á los 2.644.700 llegados los cuatro 
primeros meses, suman 5.464.500 ki lo-
gramos, que se valoran en 581.000 fran-
cos, contra 2.628.000 kilogramos que en-
viamos en igual mes de 1898. 
El valor total de la importación espa-
ñola á Francia, durante los cinco prime-
ros meses del año actual, siempre según 
las estadísticas francesas, es de 95.544.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado, según su manera de 
calcular, á 55.926.000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de 39.618.000 
francos. 
Durante los cinco primeros meses del 
a ñ o , ó sea del 1.° de Enero al 31 de Mayo 
de 1899, las importaciones á Francia se 
han elevado á 1.821.282.000 francos y sus 
exportaciones á 1.516.812.000 francos, por 
lo que resulta una diferencia en contra 
de dicha nación de 304.470.000 francos. 
Los mercados franceses para nuestros 
vinos continúan con la misma satisfacto-
ria actividad que venimos reseñando ha-
ce algunas semanas. No obstante ser los 
arribos de relativa importancia, la esca-
sez de vino español es grande, pues la 
demanda aumenta de día en día . 
En el interior es donde más se nota 
ahora la falta de vino, y de ahí que ape-
nas llegan cargamentos á este punto son 
arrebatados por así decirlo para los depar-
tamentos vecinos. 
Como las necesidades crecen y los vinos 
comunes se concluyen en todas partes, no 
es aventurado pronosticar que se agota-
rán en los dos meseSjque faltan hasta la 
cosecha, todas las existencias de España, 
cuyos vinos han de ser por fuerza muy 
solicitados para cubrir el déficit de esta 
nación. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 1.° de Julio de 1899. 
L A F I L O X E R A E N L A R I O J A 
Según nos participa el Sr. Conde de 
Hervías, se ha reconocido un foco íiloxé-
rico en Briones, alcanzando la enferme-
dad á 1.400 cepas, otros dos más peque-
ños y otros dos sospechosos cerca de la 
carretera. 
En San Asensio también se han visto 
dos focos, y en Fonzaleche se teme que 
también les haya. 
Toda la actividad de los buenos rioja-
nos—añade el Sr. Conde—será poca para 
conseguir extraoficialmente una autori-
zación del Ministerio á la Junta para que 
gaste de los fondos contra la plaga, á re-
serva de justificar después, y también el 
envío de más inyectadores; pues la filo-
xera no ha de seguir tramitaciones ofi-
ciales para aniquilar el viñedo si no se la 
combate á tiempo y con energía . 
Se han comenzado los trabajos de ex-
tinción de los focos filoxéricos de Sajaza-
rra (Logroño), sin desatender por ello los 
de investigación para descubrir la inten-
sidad del mal, que se implantó no sólo en 
los viñedos de dicho término, sino en los 
de Briones, Angunciana y Galbarruli. 
Sospéchase que la horrible plaga exista 
también en el término de San Asensio. 
Urge que los pueblos de la provincia 
de Logroño hagan el ingreso del contin-
gente filoxérico en la Caja de la Diputa-
ción de dicha provincia para que ésta lo 
deposite á su vez en la Sucursal del Banco 
de España en Logroño, y con la autoriza-
ción del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
pueda la Comisión provincial de defensa 
contar con los recursos que necesita para 
hacer frente á la plaga con a lgún fruto. 
Por otra parte, para que la campaña 
sea eficaz, ha de realizarse en el mes de 
Julio, pues en otra época se da lugar á 
que se extienda más la plaga, debido á 
las condiciones biológicas del insecto. 
En este sentido ha dirigido á los v i t i -
cultores riojanos una muy oportuna exci-
tación el ilustrado Director de la Estación 




La declaración del 12 de Febrero ú l t i -
mo, firmada entre España y Alemania, 
cediéndose á esta nación los derechos de 
soberanía sobre las islas Carolinas, Ma-
rianas y Falaos, establece la condición de 
que los productos ¡de España en aquellas 
islas gocen del trato de que hayan de 
disfrutar los que procedan del Imperio 
alemán. 
A l propio tiempo que ha aceptado este 
compromiso el citado Imperio, y que co-
loca en pie de igualdad á los productos 
de España y Alemania, ha convenido esta 
nación en conceder, á las mercancías es-
pañolas que se importen en sus dominios 
de Europa, el trato de la nación más favo 
re cida, á cambio, por parte de España, de 
aplicar las ventajas arancelarias que en 
nuestro país disfrutan los productos de 
los países convenidos, Suiza, Suecia y 
Noruega y Países Bajos. 
He aquí los beneficios arancelarios que 
resultarán en Alemania para algunos ar-
tículos españoles: 
^ POR̂ OO JOLOS ̂  
Papan Pairarán 
Marco» Mareos 
Frutas frescas 12 4 ó 2 
— secas 24 8 
Uvas frescas (de mesa) 15 4 
— por correo 15 Libres. 
Las demás uvas frescas 15 10 
Uvas de veudimia 15 4 
Aceite de oliva en cascos 10 3 
Vinos en barriles 24 20 
— para coupage 24 10 
En el nuevo tratado comercial con Ale-
mania, los productos de nuestra agricul-
tura resultarán los más beneficiados y 
podrán contar con un vastísimo mercado, 
hasta hoy poco menos que cerrado á su 
exportación. 
Otra de las ventajas que vendrán á pro-
porcionarnos los nuevos aranceles de Ale-
mania, es la introducción de nuestras uvas 
de mesa en dicho Imperio, favoreciendo 
la exportación, hasta hoy limitada á los 
mercados ingleses. 
Alemania está llamada á ser un merca-
do para nuestras frutas, el más importan-
te tal vez del continente europeo. 
ANISADOS Y LICORES 
El sindicato provincial de anisados y 
licores de Valencia ha dirigido una circu-
lar, firmada por su Presidente Sr. Martí-
nez Imbert, á los centros de fabricación 
de aquellos artículos, circular en la que 
enumera y fundamenta los motivos en 
que funda sus reclamaciones y protestas 
contra el aumento de la tributación con-
signado en los nuevos presupuestos, y 
muy particularmente de la que se refiere 
á los alcoholes, deduciendo con gran l ó -
gica de sus razonamientos las siguientes 
conclusiones, que no pueden seguramente 
ser tachadas de intransigencia: 
1. a Que una vez establecido el im-
puesto sobre el alcohol, sea cualquiera el 
que definitivamente se le asigne, no se 
recargue más por n ingún concepto. 
2. a Que á las fábricas de anisados y 
licores que, como es sabido, no producen 
la primera materia gravada, sino sola-
mente compran el alcohol para aromati-
zarlo y azucararlo por medio de alambi-
ques, se Ies deje en completa libertad de 
trabajo, sin trabas ni obstrucciones de 
guías , vendís, precintos, etc. 
Y 3.a Que dictada la ley de alcoholes 
que haya de regir en definitiva, sea pro-
mulgada con carácter de estabilidad para 
un número de años determinado. 
LOS IMPUESTOS DE GUERRA 
La Gaceta publicó el Real decreto pro-
rrogando los presupuestosde 1898-99, pero 
sin los impuestos de guerra. 
Además, el Consejo de Ministros acordó 
suprimir los impuestos transitorios, así 
que sean aprobados por las Cortes a lgu-
nos de los proyectos presentados por el 
Ministro de Hacienda, 
La noticia ha sido recibida con gran 
complacencia por las clases contribuyen-
tes, ya porque revela en sí que el Gobier-
no principia á prestar atención á las re-
clamaciones de las mismas, ora porque 
éstas van recabando alguna relativa re-
baja en las exacciones que pesan sobre 
ellas. 
Parece que el Ministerio ha comprendi-
do que el arte de gobernar estriba en tran-
sigir suavemente con la opinión del país, 
y á esta máxima atento, lo cumple de la 
mejor manera posible, no haciendo cues-
tión cerrada la de los nuevos presupues-
tos, antes bien dejando en libertad á las 
Cortes, que son, en últ imo término, las 
llamadas á resolver y buscar los mejores 
medios para la disminución de los gastos. 
Por ahí debió empezar el Gobierno del 
Sr. Silvela, y se hubiera evitado la justa 
alarma de todas las clases contribuyentes, 
y los sucesos nada edificantes que, á la 
sombra y contra la voluntad de aquéllas, 
se reprodujeron en Zaragoza y otras po-
blaciones. 
Abriguemos la grata ilusión de que la 
justicia y equidad imperarán en las deci-
siones de las Cortes, por lo que á los pre-
supuestos se refiere, y que, por tanto, se 
procurará beneficiar á los que del trabajo 
viven, y aun por trabajar pagan. 
Esperemos, pues, que no ha de tardarse 
mucho tiempo en la solución del enigma 
económico que absorbe toda nuestra aten-
ción en los actuales momentos, porque es 
asunto de vida ó muerte para el país pro-
ductor. 
Si el agricultor se propusiese únicamen-
te obtener granos en buenas condiciones 
para la siembra, el momento más oportu-
no para realizar la siega sería aquel en 
que la planta, después de haber recorrido 
todas las fases de su vida, deja caer las 
semillas que han de conservar y propagar 
la especie, único fin que la naturaleza se 
propone. Pero la adquisición de simientes 
es un objeto secundario para el labrador; 
el principal es producir granos que le pro-
porcionen harina abundante de buena ca-
lidad, y no son las plantas completamente 
maduras las que reúnen mayores condi-
ciones para el fin propuesto, como más 
adelante veremos. 
La madurez va acompañada de la muer-
te en las plantas anuales, y , por lo tanto; 
en las que ahora nos ocupan. Aún verde 
el vegetal, la raíz se seca, incomunicán-
dose con el resto de la planta, que realiza 
sus transformaciones ulteriores hasta la 
completa madurez á expensas de las ma-
terias ya formadas y acumuladas en los 
tallos y hojas con este objeto. 
Separar las plantas de las raíces, cuando 
secas éstas, aún no lo están los demás ór-
ganos, en nada puede perjudicarlas, pues-
to que nada habrían de recibir de la tierra 
con tal incomunicación. 
En cambio, ofrece esta separación pre-
matura la gran ventaja de evitar el des-
grane, que supone una pérdida de consi-
deración. 
La práctica demuestra lo dicho de una 
manera que no deja lugar á duda. Repeti-
das experiencias, llevadas á cabo por agró-
nomos y entendidos agricultores, han da-
do el resultado siguiente: 
1. ° Los trigos recolectados cuando las 
hojas y tallos están verdes y aun las se-
millas tiernas, pesan cuatro kilogramos 
más por hectolitro que los recogidos en 
condiciones de completa madurez. 
2. ° Las harinas procedentes de los pri-
meros producen el 12,50 por 100 más de 
pan que las de los segundos; y 
3. ° La paja tiene mayor poder nutr i -
tivo. 
De todo lo cual se deduce que ofrece 
grandes ventajas la siega prematura. Sin 
embargo, la exageración en esto, como en 
todo, puede traer fatales consecuencias, 
pues pudiera ocurrir que, recolectada la 
desecha excesivamente verde, no tuviera 
tiempo de acabar de formarse el grano, ó 
bien que las frecuentes lluvias, después de 
segada la mies, impidieran la completa 
resecación de ésta; por eso conviene fijar 
el momento preciso, que es cuando la 
planta empieza á tomar color amarillento 
y las semillas reciben la impresión de la 
uña sin producirse la rotura de sus te-
jidos. 
Las buenas prácticas agrícolas aconse-
jan, como antes hemos indicado, que la 
recolección de los granos para la siembra 
se haga aparte de plantas completamente 
maduras. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
Da Andalucía 
Córdoba 1.°—Precios corrientes en esta 
plaza: Aceite, de 34 á 34,50 reales arroba; 
trigo duro, á 50 reales fanega; ídem blan-
quillo, á48; cebada, á 20,50; habas de agra-
duz, á 35; ídem castellanas, á 32; ídem co-
chineras, á 33; ídem morunas, á 3 2 ; alpis-
te, á 45; garbanzos tiernos, de 90á95; ídem 
duros, á 58; alverjones, á 32; yeros, á 32; 
escaña, á 16; harina candeal extra, á 20,50 
reales arroba; ídem corriente, á 19,50; 
ídem de tercera, á 17,50; cabezuela, á 13 
reales fanega; salvado, de 6 á 8 . — M 
Corre*pon*al. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
* Carcabuey (Córdoba) 2.—El aceite, 
á 8,25 pesetas la arroba; trig-o, á 13 pese-
tas fanega; habas, á 7; escaña, á 4,50; 
yeros, á 7,50; y garbanzos, á 15. 
A l mismo tiempo le manifiesto se pre-
senta la cosecha de aceituna inmejorable, 
siendo la esperanza de estos labradores, 
pues con el tiempo tan impropio que ha 
necho para los cereales, se ha perdido 
gran parte de la cosecha.—i*/ Corres-
ponsal. 
/ # Adamar (Córdoba) 1 ."—Los cambios 
bruscos de temperatura que se han expe-
rimentado mientras que los olivos estu-
vieron en la florescencia, han determina-
do una pérdida enorme en la venidera 
cosecha de aceituna, siendo ésta tan des-
igual, que muchos predios están absoluta-
mente perdidos, sucediendo esto en la 
mayor parte del término. 
El desengaño sufrido por los propieta-
rios olivareros ha sido terrible, pues todo 
hacía creer que, habiéndose saneado la 
arboleda con el otoño y el invierno, tan 
benignos que hemos atravesado, y encon-
trándose por otro lado descansada, la co-
secha venidera sería de pingües resulta-
dos. La equivocación es general, y la de-
cepción dolorosísima. 
La recolección de cereales, por otra 
parte, es otra nueva desdicha que estamos 
tocando, pues resultan los frutos escasos, 
de mala granazón y de mal color. Tal es 
el triste resultado de las lluvias fuera de 
tiempo y de tanto extremo de tempera-
tura.—El Corresponsal. 
Huesear (Granada) 1.°—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado último: Trigo fuerte, á 12 la 
fanega; ídem candeal, á 10,50; centeno, 
á 6,50; cebada, á 4,25; panizo, á 6 ; ha-
rina fuerte, de primera, á 4,25, los 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 4; candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,25; ídem de embarque, á 0,63; 
alquitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, á 
3 los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Torredonjimeno (Jaén) 1.°—Los ol i -
vos hasta la fecha prometen buena co-
secha. 
También la de anís se presenta bien. 
En baja el mercado. 
He aquí los precios: Aceite, á 36 reales 
arroba; trigo, á 56 reales fanega; cebada, 
á 18; habas, á 28; anís, á 60.—R. 
#*# Mancha Real (Jaén) 2.—Regular la 
cosecha de cereales y buenos los olivos. 
Precios: aceite, á 34 reales la arroba; 
t r igo, á 56 reales la fanega; cebada, á 19; 
habas, á 29; garbanzos, á 70; lana sucia, 
á 46 reales la arroba.—jS? Corresponsal. 
Archidona (Málaga) 1.°—La cosecha 
de cereales debe calificarse de mala en 
esta comarca. 
La de aceituna promete ser buena. 
En alza los granos. 
Cotizamos: Trigo, de 52 á 56 reales fa-
nega; cebada y centeno, á 24; habas, á 
34; garbanzos, á 100.—.57 Corresponsal. 
Oe Aragón 
Alloza (Teruel) 1.°—Se están segando 
los sembrados de trigos, dando buenos 
rendimientos en la huerta y medianos en 
el monte ó secano. 
El viñedo está lozano, pero con muy es-
caso fruto. 
El olivo ha perdido la mayor parte de 
la cosecha, por una lluvia torrencial que 
descargó el 13 de Junio, cuando el árbol 
estaba floreciendo. 
Precios: Vino, á 7 reales cántaro, que-
dando 14.000; lana, á 48 arroba; aceite, á 
44, estimándose en 60.000 arrobas las 
existencias; trigo, á 18 reales los 21,04 l i -
tros; cebada, de 48 á 52 el cahiz.—C. 
é \ Santa Cruz del Grío (Zaragoza) 2.— 
El viñedo ostenta muchos y grandes ra-
cimos; esperamos abundante cosecha de 
vino. 
Mal los olivos; tienen poco fruto y el 
árbol está invadido por la negrilla. 
El vino á 16 pesetas alquez, con ten-
dencia al alza; aceite, á 10 el decalitro; 
lana negra sucia, á 12.—M. 
Oe Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 2.—Á consecuencia 
de los hielos y pedriscos, será corta la co-
secha de uva el año actual en esta villa. 
Aquí no nos hemos unido á la general 
protesta contra los presupuestos del señor 
Villaverde, porque creemos que la obra 
de este señor, aunque imperfecta como 
todo lo humano, es perfectible; y á las 
Cortes, y sólo á las Cortes, toca el corre-
girla para llevarla á l a perfección posible. 
Pero, hágase lo que se haga, los presu-
puestos resultarán muy amargos y difíci-
les de pagar. La razón es sencilla. De los 
937 millones de pesetas que importa el 
presupuesto de gastos, la Deuda pública, 
ó sea el cupón, se lleva427, es decir, casi 
la mitad. Y con una deuda tan enorme no 
hay más remedio, si se ha de pagar el 
cupón, que gravar con fenomenales i m -
puestos á la agricultura, industria y co-
mercio, todo lo cual, en España y durante 
mucho tiempo, ha de vivir lánguida-
mente. 
Hay un medio para suprimir los gran-
des impuestos y recargos en todas las ma-
nifestaciones de la industria y del trabajo 
personal, y es no pagar el cupón. Pero 
esto, á más de sumir en la miseria á mi-
llares de familias, serla una gran injusti-
cia, porque tan sagrada es la propiedad 
sobre los fondos públicos, como la que se 
tiene sobre la tierra, y en general, sobre 
todo aquello que es susceptible de apro-
piación individual. 
No hay más remedio que cobrar menos 
los que vivan del cupón; y pagar más los 
que del cupón no viven. Una cosa y otra 
es un sacrificio, un dolor; pero la regene-
ración, como el parto, no puede ser un 
hecho si no va acompañada de dolor. 
¡Como que la regeneración de un pueblo 
no es más que una especie de parto so-
cial! 
Aceptar el dolor y sufr i r lo ahiegada-
damente por amor d la patria. He aquí 
una cosa de la que no habla Villaverde 
en sus presupuestos, pero que todos los 
españoles hemos de sentir en el corazón 
y practicar en la vida real, si queremos 
salir del atolladero en que el hado nos ha 
metido, é iniciar una nueva era, para que 
España sea tan grande en el porvenir y 
en la sociología, como lo ha sido en el 
pasado y en la Historia. 
Precios: Vino, de 10 á 12 reales arroba, 
según clase; cebada, á 22; aguardiente 
anisado, á 64.—M Corresponsal. 
* Ajofrín (Toledo) 26 de Junio.—Es-
tamos en plena recolección de cereales, y 
hasta en la siega del trigo, en este pueblo 
y los inmediatos, cosa que no ha conocido 
nadie en el mes de Junio. 
Cuanto más se desgrana, más nos con-
vencemos de que es muy poco y lo malo 
que se recoge en algarrobas, cebada y 
trigo, cuyo mal aumenta la circunstancia 
de no haber existencias. 
La cosecha de uva será muy buena, no 
obstante haber dejado de cuajar mucha, 
á consecuencia de las heladas de Mayo; 
influyendo también, por modo directo, 
este frío en la oliva y en la aceituna, al 
extremo de no haber quedado fruto en 
este pueblo, Sonseca, Orgaz, Mora, Yébe-
nes, Almonacid, Nambroca, Colisa, Arges, 
Layos, Guadamur, Polau, Navahermosa, 
Navalmoral de Pusa, San Martín de Mon 
ta lbán. Puebla de Montalbán y Toledo, 
que es lo que constituye el nervio de la 
riqueza olivarera de la izquierda del Tajo, 
quedando cosecha, por cierto abundant í 
sima, kasta hoy, en Torrijos sólo, de la 
parte que denominamos la derecha del 
Tajo. 
Como resultado de esto, los aceites se 
guardan y se venderán á mayor precio 
del que al presente tienen; y los pocos 
granos que se recolectan, se venderán 
también con estimación. 
La ganadería está en baja, por falta de 
pastos, y es difícil que se reponga, porque 
el invierno ha de ser por aquí penosísi-
mo, por falta de numerarioy de recursos 
Satisface á la clase agrícola que el Mi-
nistro de Hacienda haya hecho alto en el 
aumento progresivo de contribución que 
grava la propiedad territorial; y bien de-
biéramos ayudar los agricultores la tarea 
ó el propósito de que contribuyan y ven 
gan á sostener las cargas del Estado cla-
ses privilegiadas que, hasta la fecha, es-
tuvieron exentas del pago de tributos. 
Causa hundo pesar en la misma clase, 
que el Ministro de la Guerra presente un 
presupuesto con aumento de 28 millones 
de pesetas, y el de Marina con 3 millones 
de pesetas también, cuando el contribu-
yente esperaba economías en todos los 
departamentos, y desconsuela que el Ge-
neral Polavieja se coloque en actitud de 
marcada resistencia á introducir aquéllas. 
Si el jefe del Gobierno medita un poco 
el alcance del cierre de tiendas llevado á 
cabo de once á doce del día de hoy en la 
mayor parte de las capitales de provincia, 
entre las que está Toledo, que cerró hasta 
las farmacias, y poblaciones industriales 
y mercantiles de importancia, se conven-
cerá de que es llegado el instante de las 
energías supremas y de que la necesidad 
impone aún mermar y castigar los gastos, 
especialmente en Guerra y Marina, cuyos 
departamentos mira el país con marcada 
indiferencia, recordando vergonzosos y 
no lejanos desastres. 
España, que no tiene barcos de comba-
te ni colonias que defender, no necesita 
ciento cuarenta y ocho generales en su ar-
mada] y España, que por la fuerza del 
destino, por desaciertos de sus gobernan-
tes durante muchos años y la negligencia 
punible del elemento contribuyente, ha 
de vivir como nación pobre la vida del 
trabajo y del ahorro, debe oponerse en 
forma conveniente á nuevas organizacio-
nes militares, tan costosas como despoja-
das de resultados probablemente el día de 
la desgracia, y de ello tenemos reciente 
ejemplo; y protestar contra gastos como 
el de 272.000 pesetas invertidas este año 
en dotar de ventilación el Congreso de los 
Diputados. 
El lujo que hay en los grandes centros 
de población y el derroche de dinero que 
se observa en los centros oficiales, con-
trasta mal con la existencia mísera y apu-
rada que arrastra el agricultor, que es el 
que proporciona un mayor ingreso al Te-
soro público. 
Dicho esto, doy á continuación nota de 
precios de los frutos y productos de la 
agricultura: Trigo, de 58 á 60 reales; ce-
bada, á 20; aceite, á 40; aguardiente, de 
48 á 50 de 25°; patatas, de 6 á 7; lana ne-
gra manchega en su clase, de 45 á 50; 
vino blanco, de 9 á 10; ídem tinto, á 12. 
/ . de la O. 
*m Mora de Toledo 1.°—Se han recogi-
do todas las semillas, dando un resultado 
malísimo; después de rendir muy poco el 
grano, es de malísimas condiciones. Esto, 
aparte de las algarrobas, que no han dado 
n i lo que se sembró. También ha empe-
zado la recolección del tr igo, y como se 
se esperaba, está resultando muy mal y 
el grano demasiado mermado. 
La uva se presenta muy bien; pero si no 
llueve se secará, pues en algunas tierras 
fuertes ha empezado ya á secarse el raci-
mo p»r falta de humedad. La cosecha de 
aceituna, que se presentaba muy grande, 
se ha quedado reducidísima, pues debido 
á las últimas heladas se ha caído casi toda, 
contribuyendo también al desastre la falta 
de humedad en las raíces, así es que se 
nos presenta por aquí un año de prueba 
para todos. El Sr. Ministro de Hacienda 
no debe parar en echar recargos, por 
aquello de quien tanto tiene, ¿para qué lo 
quiere"? 
El mercado sigue firme, cotizándose: 
Trigo viejo, de 12,50 á 13 pesetas fanega; 
nuevo, sin precio; cebada nueva, de 5,50 
á 6; vieja, lo mismo; avena, á 5; algarro-
bas, sin precio; vino tinto, á 2 pesetas 
arroba; ídem blanco, á 1,75; vinagre, á 
1,50; aguardiente, de 11 á 12, según gra-
duación; alcohol, de 20 á 25; jabón supe-
rior, de 6 á 10 arroba, según clase. 
Especialidad en cencerras de todos ta-
maños, romanas, hoces, navajas y redes 
para el ganado. 
Para compras al que subscribe.—M. AAt-
noz. 
#*# Quintanar de la Orden (Toledo) 1.°— 
La cosecha es corta. A continuación los 
precios de este mercado: Candeal, á 52 
reales fanega; jeja, á 50; cebada, á 24; 
avena, á 20; anís y cominos, á 100; yeros, 
á 30; azafrán, á 240 la libra; vino á 11 
arroba. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
*m Navalcarnero (Madrid) 1.°—El mer-
cado de vinos está animado; son muchas 
las arrobas que todos los días se miden, al 
precio de 12 reales. 
Las viñas tienen bastante fruto. 
La cosecha de cereales es escasa. 
Se paga la cebada á 24 reales, y el t r i -
go á 54.—Un Subscriptor. 
#*# Almodórar del Campo (Ciudad Real) 
1.°—Estamos en la fuerza de la recolec-
ción de cereales, y aun cuando los rendi-
mientos son desiguales, creo que, en con-
junto, es regular la cosecha. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; ce-
bada, á 20; vino, de 9 á 10 reales arroba; 
lana, á 66.—C. 
### Sisante (Cuenca) 1.0—La recolección 
de cereales sólo es mediana. 
Los olivos con poco fruto. 
Todos los artículos están en alza. 
El candeal, á 53 reales fanega; cebada, 
á 22; avena, á 14; azafrán, á 240 la libra; 
aceite, á 36 la arroba; vinto tinto, á 10.— 
Un Subscriptor. 
/ # Puebla de Montalbán (Toledo) 2 —Los 
fuertes calores y constante sequía han 
perjudicado notablemente los cereales; 
hay labrador que, en un pedazo de 40 fa-
negas de tierra del marco de Toledo sem 
bradas de trigo, ha cogido ¡dos fanegas y 
media de grano! Y por el estilo, muchos. 
Año temible se presenta por esta co-
marca. 
La oliva ha perdido la flor, sin abrir 
ésta, y es muy poco el fruto de aceituna 
que hay. 
Las vides, en los lados de Poniente y 
Saliente, van secándose los racimos, con 
los calores y sequía. 
Precios: Trigo, á 60 reales fanega; ce-
bada, á 20; habas, á 35; algarrobas, á 40; 
aceite, á 36 arroba; vino, á 8. 
Hoy ya hay 200 braceros sin trabajo; 
¡qué será en el invierno!—C. L . 
0e Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 1.°—El 
temporal de aire qu^durante doce días ha 
reinado, ha servido para que la granazón 
de los trigos se haya verificado en condi-
ciones inmejorables. Por consiguiente es-
peramos hacer una cosecha más buena 
que regular, excepción hecha deCubillas 
de Santa Marta, que por el pedrisco que 
cayó la mermó de un modo sensible. 
La ligación de la uva también se ha 
efectuado en buenas condiciones, pero la 
muestra del fruto deja bastante que desear, 
salvo los pagos que se libraron de la gra-
nizada y de las heladas, que por desgra-
cia son pocos. El aspecto que ofrecen los 
viñedos de Coreos es más halagüeño que 
en esta localidad y Cubillas. 
Trigo, á 46 reales fanega. 
De vino se vendió días pasados en Cor-
eos una c u b a á 13 reales cántaro. 
En Cubillas y en ésta se cotiza de 12 á 
12,50 reales.—El Corresponsal. 
#% Aña (Burgos) 1.°—Desde hace dos 
días el calor es extraordinario. 
Los campos que se libraron del granizo 
ó inundaciones están buenos, pero las 
viñas están malísimas, y la próxima co-
secha no pasará de la cuarta parte de un 
año regular. 
Entraron 200 fanegas de trigo, que se 
vendieron de 46 á 49 reales una, según 
clase; vino chacolí, á 3 pesetas cántara; 
cerezas, á 8 reales arroba; guinda garra-
fal, de 10 á 12 reales arroba.—M. 
La Seca (Valladolid) 1.°—Vendidos 
en la semana que hoy fina 2.000 cántaros 
de vino blanco á 13 reales y 200 de tinto 
á 14. 
La recolección de cebada y algarrobas 
puede darse por terminada, habiendo sido 
escasa. 
Los trigos granaron bien; se cotizan á 
60 reales fanega; la cebada á 23, y las 
algarrobas á 30.—-.SV Corresponsal. 
#% Avila 1.°—Precios: Trigo, de 48 á 
48,50 reales fanega; centeno, de 29 á 30; 
cebada, á 25; algarrobas, de 29 á 30. 
Harinas.—Primera extra, sistema ci-
lindro, á 18 reales arroba; ídem primera S., 
de piedra, á 18; ídem primera P., á 17; 
ídem segunda P., á 15.—El Corresponsal. 
Valladolid 3.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla, 300 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 47,25 
á 47,50 reales las 94 libras (27,71 á 27,46 
pesetas los 100 kilos, ó 21,56 á 21,68 el 
hectolitro), y en los del Canal entraron 
400 fanegas de trigo, que se pagaron á 
46,50 reales las 94 libras (26,88 pesetas 
los 100 kilos, ó 21,22 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: cebada nueva, á 24 reales fa-
nega; patatas nuevas, á 1,60 pesetas la 
arroba; harina extra, primera, á 17 reales 
la arroba, con saco y sobre vagón en esta 
estación; ídem de todo pan, á 16; ídem de 
segunda, á 15; ídem de tercera, á 14; 
tercerilla, á 9,25.—.57 Corresponsal. 
jn Santander 2.—Harinas.—En esta 
plaza se vende muy poco, sin que los 
precios se aparten del de 16,50 á 17 rea-
les arroba por las harinas de piedray 17,50 
por las de cilindro. 
Se embarcaron en esta semana 1.530 
sacos. 
Por contra se recibieron 40 sacos, des-
tinados al consumo de la localidad. 
Centeno.—Aquí completamente aban-
donado de la contratación. 
Cebada. — Para usos industriales en 
parte y procedente el resto de Andalucía, 
destinándose á piensos para el ganado, se 
han recibido 1.025 sacos. 
En los almacenes ceden este grano de 
17,50 á 18 pesetas el saco de 80 kilos con 
envase. 
Maíz.—Las llegadas comprenden k i -
los 2.151.190. 
Se vende con bastante actividad este 
grano detallándose á 21 pesetas el saco 
de 100 kilos con envase. 
Para partidas, puede conseguirse al-
guna ventaja.—ií7 Corresponsal. 
,% Osorno (Palencia) 2.—Se han ven-
dido 900 fanegas de trigo, á 46,50 reales 
una. „ 
Firmes los precios. 
Se han expedido por ferrocarril en la 
semana 4 vagones de harina, 10 de trigo 
y 8 de paja. 
Las entradas en el mercado de hoy han 
sido 1.400 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 46 reales una; centeno, á 30; ceba-
da, á 26. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 14; hari-
nilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadillo, á 8. 
E l Corresponsal. 
#% Briviesca (Burgos) 1.°—Han entra-
do en el mercado de ayer 300 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 47 reales las 94 
libras; 27 de álaga, de 50 á 51; 27 de cen-
teno, á 31; 32 de cebada, de 25 á 26. 
Harina de primera, á 21 reales arroba; 
de segunda, á 20; de tercera, á 19; har i -
nilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadillo, á 7. 
E l Corresponsal. 
* Rioseco (Valladolid) 1.°—Tendencia 
del mercado, firme. 
Tiempo despejado y bueno. 
Estado de los campos, segando cebadas. 
Han entrado 180 fanegas de t r igo, que 
quedaron en depósito. 
Trigo, hay ofertas á 47 reales las 94 l i -
bras, pero sólo pagan á 46.—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Reas (Tarragona) 1 . °—Acei te : Co-
marca, de 3,25 á 3,50 pesetas cuartán; 
ü rge l ; de 3 á 3,25; Almería, de 2,75 á 3,25 
Alcohol de orujo.—De 86 á 87 duros los 
68 cortés y 35°, sin casco; refinados de 
24,50°, á 15 duros la carga de 121,60 l i 
tros. 
Almendra.—Mollar en cáscara , á 55 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza en 
grano, á 100 quintal de 41,600 kilos; lar-
gueta, á 90; común, á 95. 
Avellana.—Cosechero,á 36 pesetas saco 
de 58,400 kilos; cribada, á 38; negreta es-
cogida primera, á 39; grano primera, á 
65, y segunda, á 62,50 quintal de 41,600 
kilos. 
Espír i tus . — Destilado de vino, de 98 á 
99 duros los 68 cortés, 35°, sin casco; re 
finados, de 24,50°, á 16 duros la carga; se 
lecto, de 39,40°, á 120 duros los 500 litros, 
sin casco. 
Mistelas.—l&s negras del Campo, de 
40 á 45 pesetas la carga; Priorato, de 50 
á 55; blancas, de 45 á 55, según grado. 
Petróleo.—En barriles, á 67,50 pesetas 
los 100 kilos bruto; en cajas, á 24 una de 
dos latas; en bidones, á 60,50 hectolitro, 
sin envase; gasolina, á 24 caja de dos 
latas. 
Vinos ¿¿rtííccí.—Tarragona y Valls, vír-
genes, de 18 á 22 pesetas carga de 121,60 
litros; Montblanch, de 16 á 18. 
Vinos tintos.—Se cotizan los de los dis-
tritos de Tarragona y Valls de 18 á 19 pe-
setas la carga de 121,60 litros, según cla-
se; de nuestro término, de 21 á 22; los 
llamados de Pie de montaña, de 24 á 26; 
Conca de Barberá, de 17 á 18. 
Algarrobas.—De 22 á 23 reales quintal. 
E l Corresponsal. 
#*# Montblanch (Tarragona) 1.°—Ani-
sados: A 66 duros pipa de 19,50°, y á 56 
de 17,50. 
Esp í r i t u s de orujo.—A 86 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 14,75 los 121,60 
y 24,50°, sin casco. 
Espí r i tus de vino.—A 99 duros los 516 
litros y 35°; refinados, á 16 los 121,60 y 
24,50°, sin casco. 
Holandas.—De vino, á 14 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Vinos.—Tintos, de 14 á 16 pesetas car-
ga; blancos, de 19 á 20; para la destila-
ción, á 4,50 reales grado y carga. — E l 
Corresponsal. 
#% Víllafranca del Panados (Barcelona) 
1.° — Ajos: Se presentaron importantes 
partidas en este mercado, uno de los más 
concurridos de España en este artículo, y 
cuya exportación principal está destinada 
á América. Su cotización fué: Cap-padres, 
á 18 y 19 pesetas docena de ristras; p r i -
mera, á 13 y 14; pequeñas, á 9. 
A Icohol.—Destilado de vino, á 104 du-
ros los 516 litros y 35°. 
Tártaros.—A 0,65 pesetas por grado de 
crémor, y á 0,35 por grado de tartrato de 
cal y quintal catalán. 
Vinos.—Poco nuevo podemos señalar 
en este artículo, pues las operaciones si-
guen con pesadez, con poca demanda y 
sin alteración de precios: cotízanse á ¿2 
y 23 pesetas carga los blancos; á 20 pese-
tas los rosados de buen aroma, y 1¿ los 
tintos. Se han extraído por esta estación 
en la segunda quincena de Mayo 1.047 
bocoyes al extranjero, y 1.111 pipas para 
Ultramar, y en la primera quincena de 
Junio, 1.067 y 1.227 respectivamente.— 
E l Corresponsal. 
#% Veodrell (Tarragona) \.0—Aceite: 
A 4,50 pesetas el cuar tán , sin derechos de 
consumos. 
Algarrobas.—k 5,50 pesetas el quintal. 
Azufre.—El precio corriente de este ar-
tículo durante la temporada, es de 7,25 
á 7,50 pesetas el saco de 40 kilos, según 
marca y clase superior. 
Patatas.—De 2,50 á 3 pesetas arroba. 
Sulfato.—Se cotiza de 0,80 á 0,85 pese-
tas el kilo. 
Vinos.—A 21 y 23 pesetas la carga, se-
gún clase del llamado tinto. — E l Corres-
poíisal. 
De León 
Zamora 2.—Los mercados se ven poco 
concurridos, por estar los labradores ocu-
pados en las faenas de verano; y va resul-
tando que la cosecha de algarrobas es 
malísima, y mediana la de cebada; la de 
centeno un poco regular, y ya le avisaré 
de la del t r igo, por más que se espera sea 
mediana y no llegue á d a r cinco por una. 
Lo que anda ahora muy solicitado es la 
lana, que se han hecho ya operaciones á 
11 pesetas la arroba, por más que el pre-
cio general es de 10,50 pesetas arroba, y 
se cree que ha de subir algo, en vista de 
los muchos compradores que corren estos 
pueblos y la firmeza de los cambios. 
Las entradas, en este mercado, han sido 
140 fanegas de tr igo, que se pagaron de 
45 á 49 reales una; 86 de centeno, á 28; 
112 de cebada, de 21 á 22; 67 de algarro-
bas, á 32; harina de primera, á 16 arroba; 
ídem de segunda, á 15; ídem de tercera, 
á 14; patatas, á 5; vino tinto, á 13 cánta-
ro; ídem blanco, á 14.—El Correspmisal. 
#% Salamanca 2.—Quedan pocas exis-
tencias de trigo añejo en la capital. 
El ganado de cerda ha sido muy bus-
cado. 
Se está segando la cebada, con regular 
resultado; de centeno, buena cosecha; de 
t r igo , regular en cantidad y muy supe-
rior en calidad. 
El mercado firme. Temporal bueno. 
Durante la semana han entrado I.700 
fanegas de trigo de rentas, que se pao-a-
ron á 47 reales una en panera; 600 al de-
tal l , de 46 á 46,50 en almacén; 2.400 de 
centeno, á 31,50 sobre vagón; cebada á 
23; algarrobas, á 27; barbilla, á 44; ru-
bión, á 44. 
Harina de primera, á 18 reales arroba-
de segunda, á 17; de tercera, á 15; salva-
dillo, á 6,50; patatas, á 6 arroba; en las ta-
bernas, vino tinto y blanco, á 28 cán-
taro; aceite, á 76, con derechos de consu-
mos; pieles de cordero, de 30 á 60 reales 
docena; bueyes de labor, de 1.000 á 2.000 
reales uno; novillos de tres años, de 1.300 
á 1.800; cerdos de seis meses, á 140 uno-
de año, á 280; de año y medio, á 380.-Í 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Moratalla (Murcia) 1.°—Se nota gran 
descontento con los presupuestos que se 
consideran como una locura del Sr. V i -
llaverde. 
Proyéctase una manifestación de pro-
testa que ha de ser muy importante. 
Esto, unido al desengaño sufrido con 
la actual cosecha, hacen que se haya apo-
derado de nosotros una gran tristeza. 
Como digo, la cosecha de trigo y ceba-
da, que se esperaban abundantes, resultan 
muy corlas y de mala calidad. 
La de oliva no se presenta mal, por más 
que hasta mediados de Agosto no se pue-
de precisar su importancia. 
La de uva se espera abundantísima, 
corno pocas veces se ha conocido aquí. 
Los trigos han tenido una alza conside-
rable tanto, que á otro día de mandarle 
unas muestras á mi compañero de Mar-
bella, Sr. Bellido, cotizándoselo á 40 y 44, 
subió 4 reales en fanega y ha seguido 
ascendiendo hasta llegar á 54 y 56 que 
hoy tiene. 
Sin duda alguna que esta brusca su-
bida la motiva lo escaso de la cosecha 
actual, pues aun cuando ésta se está ela-
borando, no por eso se nota tendencia á 
la baja. 
El mercado de aceite sigue encalmado, 
tanto, que no se hacen más transacciones 
que para el interior de la localidad. Que-
dan bastantes existencias. 
En cambio de vino quedan muy pocas 
con escasa ó poca demanda. 
Precios corrientes, salvo variación: 
Maíz, á 22 reales fanega; cebada, á 20; 
centeno, á 25; vino tinto, 15°, 17 á 18 
arroba de 18 litros; blanco, á 20; ídem 
para destilar, á 10; aguardiente, de 45 y 
50° c , á 34 y 44 reales respectivamente. 
Hay 2.000 ó 3.000 kilos de pasta de 
heces de vino que se desean vender; se 
solicitan ofertas. 
Para compras y ventas y demás infor-
mes dirigirse al corresponsal.—Bonaciano 
Gfarcia Sánchez. 
#% Elche (Albacete) 1.°—En esta co-
marca se está en plena siega de trigos, 
cosecha que este año resulta muy merma-
da, á causa de los hielos habidos en últi-
mos de Marzo y de Abr i l ; por análogas 
causas la cosecha de aceituna, que se pre-
sentaba abundante, resulta mediana si 
acaso, pues los días fríos de principios de 
este mes han arrebatado mucho fruto. 
Los mercados de cereales poco anima-
dos y con escasas existencias: el de vinos 
con algunas ventas al precio de 2,50 pese-
tas arroba. 
Estos pasados días se han vendido 200 
arrobas de aceite á 42 reales una .—^¿ Co-
rresponsal. 
Bullas (Murcia) 2.—La recolección 
se está haciendo con buen tiempo; pero 
se espera pequeño rendimiento por lo mal 
que terminó la vegetación de los sembra-
dos, debido á una plaga parecida á la 
arroya, que ha hecho queden casi sin gra-
nar los trigos. Por esto se da el caso de 
que cada dos haces sólo rindan tres cele-
mines de grano de malísima calidad. 
Las viñas en buen estado y con buena 
cosecha. 
El precio hoy corriente para los vinos 
que quedan es el de 6 reales decalitro. 
Los demás artículos se cotizan: Aguar-
diente, de 34 á 35 reales arroba de 16 l i -
tros; ídem anisados, de 45 á 48; aceite, á 
40 arroba de 11,50 kilos; trigo fuerte, á 
56 fanega; panizo, á 25; cebada, á 22.— 
E l Subscriptor J . M . 
De Navarra 
Barasoain 1.°—Se empezó la tr i l la de la 
cebada, obteniendo regular rendimiento, 
lo mismo que de tr igo. 
La venta de vinos en calma. 
La filoxera sigue su destructora mar-
cha. 
Precios: Trigo, á 5,50 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 3 ídem; avena, á 
2,25 ídem; vino, á 2 pesetas el cántaro 
(11,77 litros); aguardiente, & 4 ídem.— 
P. de C 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 1.°—La horrorosa 
nube de piedra que descargó en éste y 
otros términos, causó aquí, según ya se 
lo comunicó su corresponsal, grandes es-
tragos en los viñedos. 
Regular animación en el mercado de 
vinos, rigiendo los precios de 14 á 20 rea-
les cántara (16,64 litros), según la calidad, 
con gran firmeza. 
Los labradores están en plena recolec-
c ión de cereales. 
El trigo se detalla á 47 reales fanega y 
la cebada, á 24; maíz, á SO.—Un Subs-
criptor. 
*^ Treviana (Logroño) 1.°—La deman-
da de vinos es muy activa, expidiéndose 
muchas partidas para el consumo de la 
inmediata provincia de Burgos al precio 
de 10 reales cántara por regla general. 
El trigo, á 48 reales fanega y la cebada 
á 2 3 . 
Muy buenas las viñas.—L. 
De Valencia 
Valencia l.0—Aceites: En Andalucía y 
Tortosa la cosecha es regular, calculán-
dose en algo más de media cosecha. 
Del país muy poca cosecha. 
Los precios hoy en esta plaza de los 
aceites, son los siguientes: Superiores del 
país, á 54 reales; de Tortosa, á 46; media-
nos ídem, á 42; inferiores ídem, á 40; an-
daluz, nuevo superior, á 41; para fábrica, 
á 37; maní del país , á 47; Mozambique, 
á 37; manchegos, de 42 á 46, según clase. 
La plaza está encalmada. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Los precios son por arrobas de 30 libras 
fuera de puertas. 
Aguardientes .—Este neg-ocio se halla 
sostenido, pero sin existencias, y como 
precios anotamos: Alcohol, que sin ser 
refinado tiene 94°, cántaro de 10,77 litros, 
á 42,50 reales los 88*; idem clase corrien-
te, á 41,50; Holanda de 67,° á 31,50; orujo 
no hay; bocoyes vacíos, de 200 á 240 
reales uno. 
Anís.—He Monóvar, á 42 reales; ídem 
de la Mancha, á 33. 
^rroc&y.—Número 00, á 112 reales los 
100 kilos; ídem 0, á 115, según clase; ídem 
1, á 117; ídem 2, á 121; ídem 3, á 124; ídem 
4 á 127; ídem 5, á 130; ídem 6, á 133; ídem 
1, á 136; ídem 8, á 139; ídem 9, á 142; 
ídem en cáscara: bomba, de 37 á 38 pese-
tas (muy escaso); amonquilí , de 19 á 20 
pesetas los 100 kilos; medianos de arroz, 
á 12 reales (escasos); harina de arroz, á 2 1 
pesetas saco de 100 kilos, puesto sobre 
muelle ó estación. 
Azafrán.—Durante la semana actual 
las ventas han sido de escasa impor-
tancia. 
Por las existencias disponibles, se pre-
tenderá de 128 á 138 pesetas kilogramo. 
^Tn^oí.—Candeal, de 95 á 100 reales 
hectolitro; duro, de 95 á 98; nuevo, de 42 
á 43; huerta, á 45; jeja, de 92 á 9 5 . — ^ 
Corresponsal. 
'm\ Alcoy (Alicante) 2.—Los sembrados 
de*tngo han acabado mal. 
En la huerta hay la mitad de cosecha y 
en los secanos tres cuartas partes. 
Todos los viñedos han sido invadidos 
por el mildiu; pero como han cesado las 
humedades, está contenido el desarrollo 
de la plag-a. 
Como la vid floreció con tiempo húme-
do, se ha malogrado mucho fruto; pero si 
madura el que ha quedado, podrá ser to-
davía buena la cosecha. 
En los olivos ha quedado menos de me-
dia cosecha. 
Alg'una animación en el mercado de 
vinos, pagándose hoy hasta 7 reales cán-
t a r o . — S . 
w m m m i MUCHOS PUEBLOS 
agrícolas (1) 
Dejé probada en mi anterior la necesi-
dad en que se encontraba este pueblo de 
construir un pantano para tratar de ase-
gurar en lo posible la producción de sue-
lo tan fértil como posee, y después de 
bosquejar á la ligera algunas ventajas del 
árbol frutal y de construcción anejas con 
objeto de no cansar tanto la atención de 
la mayoría de los lectores con reformas 
de carácter puramente local ó á lo sumo 
reg-ional, por la analogía de terrenos, pa-
saré á desarrollar algunas ideas de inte-
rés general, pues creo necesario, si que-
remos que nuestra producción nacional 
no vaya prontamente á inminente ruina, 
que todos cooperemos desde la prensa y 
dictando medidas salvadoras, ya que el 
Gobierno nos tiene tan relegados en ese 
punto, procuremos sacar á la clase pro-
ductora de esa atonía en que hoy se en-
cuentra, por desgracia, para que constan-
temente excitados, con ánimo sereno y la 
potencia que se adquiere con la causa de 
la razón y la unión, podamos oponer un 
dique poderoso á nuestros gobernantes, 
cuando tienden á perjudicarnos en nues-
tros intereses, abandonando de una vez 
para siempre la costumbre de chillar y 
alborotar sin orden ni concierto. 
Poco me detendré en hacer ver los be-
neficios que con la plantación del árbol 
frutal se obtendrían, pues además de que 
cada árbol, al llegar á su desarrollo, se 
puede calcular su producto anual en 5 
pesetas por término medio, sin que estor-
be para nada el cultivo de la finca en que 
se coloca, y cuyos gastos de sostenimien-
to son nulos, podría ser un gran recurso 
para ayudarnos por medio de su producto 
a replantar nuestros viñedos, si por des-
gracia fuesen invadidos y destruidos por 
la terrible plaga de la filoxera, cosa muy 
posible, pues ya han aparecido algunos 
focos en Sajazarra, que en línea recta dis-
tará de nuestra jurisdicción tres leguas; 
¿y quién puede asegurar que á estas fe-
chas no se encuentre entre nosotros tan 
luctuoso huésped? Pero á fuerza de sufrir 
reveses, nos hemos hecho tan estéleos que 
cruzados de brazos esperamos impávidos 
el ramalazo, sin tratar de restarlo; pero 
aun suponiendo que nos viésemos libres 
de tal azote, además del producto que el 
árbol nos dejaría y el mayor exceso de 
salubridad que conseguiríamos, pues es 
sabido que el árbol posee la propiedad de 
desprender oxígeno y absorber carbono, 
puede ser que él nos haría aumentar en 
mucho la cosecha de vino, pues hoy la 
piral ó sapo, no teniendo otros medios de 
subsistencia y desarrollo que la vid , se 
reconcentra en ella destruyéndola, mien-
tras que si á su lado tuviese el árbol se re-
partiría la carga, y entre los dos los efec-
tos no serian tan terribles como hoy, pues 
solamente el propietario puede apreciar 
los daños que produce y el capital que 
éstos representan. 
(1) Véase el núm. 1.902. 
Pretender realizar particularmente cual-
quiera reforma sería inútil y de n ingún 
resultado práctico, pues muy pocos par-
ticulares poseerían los elementos necesa-
rios para llevarlo á cabo; mas este incon-
veniente desaparecería en el momento en 
que los pueblos, comprendiendo perfecta-
mente sus intereses y echando á un lado 
las chinchorrerías que sin maldito el fun-
damento los tienen divididos en tantos 
grupos cuantos vecinos hay, formasen 
sociedades generales en las que una junta 
de personas honradas y de instrucción, 
con amplios poderes de sus convecinos, 
se encargase de llevar á la práctica todas 
las reformas útiles y de adquirir al por 
mayor cuantos elementos fuesen necesa-
rios á sus convecinos, pues de esta ma-
nera, á más de salir de manos de los usu-
reros, adquirir íamos todo lo necesario de 
superior calidad y con muchísima más 
economía; pero todo esto no son más que 
fantasías de mi imaginación, pues no me 
hago el cargo de que estoy tratando en 
un mundo lleno de pasioncillas, y que tan 
rápidamente como se echa una ropa á un 
quinqué que va á estallar, se trata de so-
focar cualquiera idea perjudicial para 
unos pocos y beneficiosa para muchos, y 
en este supuesto no puedo pasar sin po-
ner un ejemplo para comprobación de mi 
aserto, aunque se me tache de minucioso 
y machacón. 
JOSÉ G. DE HEREDIA. 
(Se continuará.) 
La florescencia del olivo ha sido desas-
trosa en muchos términos de la Mancha, 
Andalucía y otras regiones. 
Una gran parte de la muéstrase ha ma-
logrado por el mal tiempo que ha hecho 
durante aquella delicadísima fase de la 
vegetación. 
La cosecha de aceituna, que prometió 
ser abundante, será mala, ó mediana 
cuando más, en no pocos pueblos. 
Los viñedos de Alcoy y términos inme-
diatos han sido invadidos por el mildiu. 
Si vuelve el temporal lluvioso, es de te-
mer se recrudezca la plaga. 
En diversas comarcas de Francia han 
reaparecido el mildiu y el black-rot; pero 
ninguno de estos hongos ha adquirido 
alarmante desarrollo hasta la fecha. 
La situación vitícola de la vecina Re-
pública es satisfactoria en generl, y á 
juzgar por el estado de los agraces, la 
vendimia podrá empezar de dos á tres se-
manas antes que el año pasado. 
Los nuevos vinos son esperados con im-
paciencia en Francia, porque apenas que-
dan ya existencias de la anterior co-
secha. 
En Jaén, Montoro, Andújar, y otros 
mercados de Andalucía, han subido los 
precios de los aceites. 
Lo propio ocurre en la Mancha y otras 
regiones. 
Dicha subida es debida á lo mucho que 
se ha mermado la cosecha de aceituna. 
En Jaén se cotiza á 37,50 reales arroba 
sobre vagón; é igual precio próximamen-
te rige en Andújar y Montoro. 
. He aquí el texto de la proposición de 
ley, presentada en el Senado por el señor 
Bushell, concediendo permiso á todos los 
Municipios para que puedan cultivar el 
tabaco, mediante el pago de una cuota á 
la Compañía Arrendataria: 
«Artículo 1.° Mediante el pago de una 
cuota especial á la Compañía Arrendata-
ria, para gastos de inspección y v ig i lan-
cia, cuota cuyo máximo será de 10.000 
pesetas, y en su mínimo de 1.000, s egún 
la importancia de cada pueblo, podrán 
todos los Municipios de España obtener 
permiso para cultivar el tabaco sujetán-
dose á las prescripciones de esta ley. 
»Art. 2.° Todo cultivador de tabaco 
pagará á la Compañía Arrendataria 5 pe-
setas, por cada tonelada que produzca, en 
concepto de indemnización, por lo que se 
consuma dentro de los límites de su pro-
piedad. 
»Art. 3.° Cada cosechero podrá desti-
nar su producción íntegra á la exportación 
ó á la Compañía Arrendataria, pero no po-
drá repartirla entre uno ú otro destino. 
»El tabaco exportado pagará á la Com-
pañía Arrendataria, como gastos de ins-
pección, 10 pesetas por tonelada. 
»Art. 4.° La fermentación y curación 
del tabaco se hará con arreglo á las ins-
trucciones de los Ingenieros de la Com-
pañía Arrendataria, pudiendo ésta negar-
se á comprar los productos de aquellos 
cosecheros que no admitan esta condi-
ción. 
»Art. 5.° Los precios de compra para 
cada zona, y para las diferentes clases 
dentro de una misma zona, se fijarán 
anualmente por una Junta compuesta de 
igual número de propietarios, de emplea-
dos de la Compañía Arrendataria y repre-
sentantes del Gobierno por terceras par-
t e s . — i ^ n ^ Bushell.» 
NOTICIAS 
A l descargar hace pocos días una tor-
menta sobre el monte comunal de Valde-
noceda y Quintana (Burgos), donde se ha-
llaban pastando los ganados de ambos 
pueblos, cayó una chispa eléctrica en me-
dio del rebaño de Valdenoceda, causando 
la muerte de 228 cabezas de ganado lanar, 
salvándose milagrosamente el pastor, Ja-
cinto López, que lo guardaba. 
De varios términos de la Segarra parti-
cipan que la filoxera avanza causando es-
tragos en los viñedos, de modo que la co-
secha del año próximo se verá reducida á 
la mitad. 
Con éxito satisfactorio se han verificado 
en la línea de Villena á Yecla las prue-
bas del invento para evitar choques de 
trenes. 
Asistieron á ellas el Gobernador c iv i l 
y representantes de la prensa local y de 
Madrid. 
La comisión técnica no pudo asistir. 
El inventor, Sr. Basanta, ha sido objeto 
de muchas felicitaciones. 
Después se celebró un espléndido ban-
quete, en el que se pronunciaron entu-
siastas brindis por el invento y por su 
autor. 
Ün buen libro de agricultura.—En la 
feria-concurso agrícola de Barcelona fué 
premiado con medalla de oro un libro que 
tiene, entre otros muchos méritos, el de 
estar escrito por un agricultor práctico 
que reúne á esta circunstancia la de ha-
ber hecho á conciencia el estudio de todos 
los adelantos modernos en relación con la 
ciencia agronómica. 
El Secretario del Centro de Labradores 
de Valladolid, que es la persona á quien 
venimos aludiendo, tituló su trabajo del 
siguiente modo: Solución al problema 
agrícola en los terrenos de secano, y adi-
cionó un proyecto y presupuesto de ex-
plotación de cien hectáreas de regadío, 
incluyendo en el mismo el procedimiento 
para producir económicamente la remo-
lacha azucarera ú otra planta industrial. 
El libro del Sr. Robles es una verdadera 
obra de consulta, en que se pueden en-
contrar las enseñanzas de mayor aprecio 
que necesita conocer todo labrador que 
pretenda sacar mayores rendimientos de 
los productos del suelo, mejorando la can-
tidad y calidad de los mismos. 
El libro del Sr. Robléis cuesta 4 pesetas 
y se vende en la Librería Agrícola, Serra-
no, 14, Madrid, y en todas las demás libre-
r ías de la Península. 
El Sindicato vitivinícola de Aragón va 
recibiendo pliegos de adhesión con gran 
número de firmas de casi todos los pue-
blos productores de las tres provincias de 
aquella región. 
Según comunican de Pedroche, conti-
núa causando grandes estragos en aquel 
término la plaga de la hmgosta. Son mu-
chos los puntos invadidos en los que el 
insecto causa daños de importancia. 
En los exámenes celebrados en la Esta-
ción Enológica de Haro, han obtenido el 
títuto de capataces-bodegueros los jóve-
nes Miguel Martínez, Miguel Cárcar, Cri-
sóstumo Morrás, Claudio Segura, Joaquín 
P. de Ciriza, Adolfo Vallina, Víctor Fla-
gothier, Ju l ián Rosales, Jerónimo Sara-
sate y Teodoro Elarre; y de aprendices, 
Enrique Pérez, Nicasio Seminario y Si-
meón Sáenz. 
Reciban todos ellos nuestra enhora-
buena. 
Merced á las gestiones del Sr. Marqués 
de Reinosa, distinguido vinicultor y Se-
nador por la provincia de Logroño, salió 
hace días para Haro el ilustrado Ingenie-
ro Director de la Sección Ampelográfica 
de la Granja central, D. Guillermo Quin-
tanila, el que, en unión del Sr. Manso de 
Zúñiga, dirigirá la desinfección de los 
focos filoxéricos descubiertos en Sajaza-
rra y otros términos de la Rioja. 
La Cámara Agrícola de Sevilla.—En la 
úl t ima reunión celebrada por dicha Cá-
mara se acordó que el Presidente fuera á 
Madrid, por haber sido llamado por el 
Directorio de la Liga Agrícola, para for-
mar parte de la Comisión que presentará 
al Gobierno un Mensaje señalando las re-
formas y economías que entienden deben 
i n troducirse en los presupuestos. 
Se aprobó por unanimidad la proposi-
c ión siguiente: 
«Los agricultores sevillanos declaran 
que cumplirán los deberes que exige la 
situación de la patria, estando dispuestos 
á cualquier sacrificio para conseguir la 
normalidad de la vida nacional.» 
Agrupados así, expongan su profundo 
desagrado por los presupuestos, por con-
siderarlos faltos de las economías que se 
esperaban y no repartir equitativamente 
las cargas del Estado. 
Secundarán cualquier iniciativa que 
adopten las clases contribuyentes para 
protestar ante el Gobierno por la falta de 
defensa de la vida, hoy amenazada. 
Otorgan amplia confianza al Directorio, 
para que excite el celo de los represen-
tantes en Cortes para que defiendan con 
energía la agricultura. 
En Gijón se está desplegando gran ac-
tividad en los trabajos de la próxima Ex-
posición regional, que se inaugura rá el 
día 15 del actual. 
Están completamente terminados los 
pabellones en los que se celebrará el cer-
tamen, y los expositores ya han comen-
zado á remitir los productos que han de 
figurar en aquél. 
La feria de ganados llamada de San 
Pedro, se ha celebrado en Burgos con 
mucha animación. Se presentaron her-
mosos ejemplares y se hicieron numero-
sas transacciones á buenos precios. 
El Ayuntamiento de Argamasíl la de 
Alba y atros pertenecientes al mismo dis-
trito de Alcázar de San Juan, han acorda-
do, en sesión celebrada al efecto con la 
asistencia de los mayores contribuyentes, 
expresar al representante en Cortes por 
aquel distrito, y en forma de mandato 
imperativo, que oponga su voto á la apro-
bación de cuanto signifique aumento en 
los presupuestos generales próximos á 
discutirse en las Cortes, comparado con 
los presupuestos que han regido en años 
anteriores. 
El Diputado Sr. García Barrado ha pre-
sentado una moción á la Comisión de 
presupuestos, de la cual forma parte, pro-
poniendo: 
1. ° Que en adelante quede definitiva-
mente afecto el Ministerio de Estado á la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
2. ° Que en los puntos donde tengamos 
representación diplomática y consular, 
queden fusionados ambos servicios, obte-
niéndose economías en el personal. 
Y 3.° Que se supriman las Delegacio-
nes de Hacienda que tenemos en el ex-
tranjero, pasando este servicio á cargo de 
nuestra representación diplomática. 
* 
* « 
El Sr. Silvela es opuesto á tales re-
formas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 4 
París á la vista 22 00 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 30 69 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HKBEDEEOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mii alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS SN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » íd. 
Idem » 75 » íd. 
Idem > 50 > íd. 
Idem > 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M, G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
Íior cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
En la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) j 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COIÍQ 
Á LOS Y I U T O B E S 
Y N E G O C I A N T E S EN VINOS 
Tonino enántico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AV1NAGRAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Coltivo de la remolacha 
DESTINADA A L A PRODUCCIÓN D E AZÜGAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola, Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R I A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGMCS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
L I B R E R I A AGRICOLA K Á C 1 0 M L Y E I T R A U J E R A 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL ( L o g r o ñ o ) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus aceites, y demás líquidos por volátiles que sean L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V T H O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg*©, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
ÜU Wm (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P B R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
• Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social * 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
EEPEESENTANTES 
Se desea encontrar en toda España para productos oenoldgicos y 
clarificantes de vinos j cervezas. Marca Rouillon. 
Dirigirse á H . Savignon & Comp.* — H A R O . 
YICENTE MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, mediciuales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación délas palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fiu de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CÜBA 
Alicia, de 4.500 tona. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tone. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de.... 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tona. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Gaantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. . . . 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase a los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. > 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. „ . ' i 
LÍNEA DE PUEETO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magnífacos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 5 de Julio saldrá el vapor español Alicia, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para loa puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. , , • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C A L L E D E C A R R E T A S , NTJM. 9, M A D R I D 
CONEJAR MODELO 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to -
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKGEUNO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
SUCESORES DE AMADOR I ' F E I F F E R 
Ingenieros y construc-
g toret de máquinas para 
la agricultura y para la 
fafl industria;premiados en 
g cuantas Exposiciones 
¿5 han concurrido, con di-
k£ plomas de honor, meda-
" las de oro, de plata, de 
tronce,etc. BARCELONA 
¿5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
W1 Fábricas y molíaos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o á S 
g brazo. fl! 
5̂ Elaboración de vinos, con todos BUS aparatos modernos. KS 
tfl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, $ 
jfl con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. fi| 
¡g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y K3 
^ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡¿ 
•C Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. kfl 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 2 
¿« los productos de la tierra. 9 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó y? 
•g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
S ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
í Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- K 
dos diámetros y formas. s 
•5 Fundición de hierre y construcción de toda clase de metales. 3 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
IHreetor-Gtrent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com' 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motpr. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
o 5 m > 
V I E N A 
Importante casa de representaciones de 
Hamburgo, muy relacionada congos prin-
cipales comerciantes de vino al por mayor, 
desea, en vista de las nuevas tarifas de 
aduanas, próximas á establecerse, la 
R E P R E S E N T A C I Ó N 
de importantes casas de vinos para el cou-
page de Benicarló y Alicante. Ofertas bajo 
H. 0. 1146, dirigidas al señor Rudolf Mos-
se, Hamburgo. 
L A A L B I O N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
dLe T l i e S p a n i s l x "Wine c a s k C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
Ir^rivi leg- io H U G J O U I V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente^eneral en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
( I R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F I O R I C D L T O R Á 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DB AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA' 
CULTIVOS EN GRANDE E S C A L A PARA LA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas Ciases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de. España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratisporel 
correo, á quien loa pida. 
